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“The ＥＲＰ Packages as Accounting Information Systems
－The Types of Accounting Information Systems and the Positioning and Utility
of ＥＲＰ Packages －”
Masakazu Uehigasi
Abstract
In modern corporate management，more and more information technology is implemented in the operations of various
corporate activities in the midst of its rapid development．That is not the exception in the area of accounting operations．
Most companies implement some forms of information systems in accounting operations and it is somehow difficult to
find out the companies which operate accounting in purely manual manners．
In this article，ＥＲＰ packages，especially ＳＡＰ Ｒ／３ are introduced．After that from the viewpoint of the
types of accounting information systems, adaptability and directions of accounting information systems are examined and
the positioning of ＥＲＰpackages is refferred．And，through such an examinations，the utility of ＥＲＰpackages as
accounting information systems is refferred，too．
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